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OBJETIVO TERMINAL 
Luego de estudiar esta cartilla 
instruccional, el alumno estará 
capacitado para describir los 
aparatos de medición de la co­
rriente eléctrica y su funciona­
miento. Además, podrá explicar 
la forma en que se rectifica la 
corriente. 
l. MEDICION DE LA CORRIENTE
OBJETIVO INTERMEDIO l. Luego de 
estudiar este tema, el alumno 
podrá describir el funcionamien­
to y empleo de los aparatos de 
medición de la corriente eléctri­
ca. 
A, liffRODUCC!Oi'l A LOS INSTRUMENTOS 
Los instrumentos que se usan para 
medir en las comprobaciones el�c­
tricas en automotriz están cons­
tituidos por: 
- Una bobina móvil que pivotea
u oscila dentro de un imán per­
manente 
- Una aguja indicadora y una ca­
rátula con valores según el
empleo y la clase de medidor.
La figura 1 nos muestra un medidor 
tipo. La corriente fluye oor la 
bobina A, eatableciendo una pota­
�idad dete�minada de antemano para 
que se cumpla la ley de que los 
polos iguales se repelen y los 
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polos contrarios se atraen. Enton­
ces, observando la figura 1 puede 
verse el ara mente que el polo Nor­
te repele a su igual y por lo tan­
to la aguja indicadora marcará 
una determinada corriente en la 






Al conectak l oa apakatoa de medi­
ci6n ea de auma impoktancia ke6-
petak la polakidad, puea equivo­
cakla puede ocaaionak en elloa 
dañoa deninit ivoa. 
B, EL AMPERIMETRO 
El amperímetro es un instrumento 
que mide la cantidad de corrien­
te que recorre el circuito al 
cual se ha instalado. Aunque el 
amperímetro es un instrumento de 
precisi6n, también es un instru­
mento indicador del sentid� de 
la corriente. Se debe instalar 
formando parte del circuito, es 
decir, en serie con el circuito 
cuya corriente pasa a través de 
los cables de conexi6n. Su bobi­
na m6vil sólo requiere una pequ� 
ña cantidad de corriente para 
desviarse. 
Para proteger la bobina móvil se 
obliga a la corriente a pasar pr� 
viamente por una resistencia lla­
mada Shunt* (fig.2). 
Fig. 2 
PRECAUCION 
Vebido a la baja kea ia tencia del 
ahunt, el ampek1metko puede oca­
aionak un cokto cikcuito a i ae 
inatala dikectamente a una 6uen­
te de enekg1a. Vebe conectakae 
aiempke en aekie con una keaia­
tencia adicional, a iendo éa ta 
la keaia tencia que pkeaenten 
tlo loa apakatoa de que diapon­
ga el cikcuito. Tal kea ia tencia 
puede 6ek un ke6a tato, un poten­
ci6metko o kea ia tenciaa vakia­
blea. 
* SHUNT: Resistencia que se monta en derivación en un circuito para
limitar la tensión o la corriente que pasa por el mismo.
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C, EL VOLTIMETRO 
Este aparato se emplea para medir 
la diferencia de potencia (tensión) 
entre dos puntos de un circuito. 
A diferencia del amperímetro el 
voltímetro se conecta en paralelo 
respecto al circuito que se va a 
comprobar 
En la descripción del amperímetro 
establecimos que la bobina móvil 
tiene una resistencia. El medidor 
básico sólo permite lecturas de 
hasta 0.1 voltio. Si necesitamos 
medir voltajes mayores, debemos 
colocar una resistencia adicional 
para proteger la bobina móvil 







Las altas resistencias son usadas 
oara medir alto5 voltajes; los vol 
tajes bajos se miden con resisten-
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cías de menor valor. Muchos voltí­
metros tienen un tablero con va­
rias escalas y varias resistencias 
que se seleccionan girando una pe­
ri 11 a que manda el conmutador se-
1 ector de escalas. 
D, EL OHMIOMETRO 
Se emplea para medir la resisten­
cia de un circuito. Su unidad de 
medida es el ohmú. La propiedad 
de medir la resistencia es obte­
nida por la conexión de bajo vol­
taje de una pila seca y una re­
sistencia variable en serie con 
la bobina móvil y las dos puntas 





Cuando las puntas de prueba están 
unidas el circuito está cerrado, 
causando la desviación de la aguja 
al cero de la escala. La resisten-
cia variable es usada para cali­
brar la aguja en cero ("Cero" es 
el punto de desviación máxima de 
la aguja, e indica que no hay re­
sistencia entre las puntas). 
Cuando las puntas están apartadas, 
la aguja se desvía a 1a máximit ,re­
sistencia (infinito) de la escala. 
Esta lectura indica que la resis­
tencia es tan alta entre las pun­
tas de prueba que no hay corrien­
te en el circuito.- Por lo tanto 
es necesario utilizar la escala 
adecuada al valor aproximado su­
perior de la resistencia que se va 
a medir. 
Una resistencia entre las puntas 
de prueba varía la cantidad de 
corriente, y por consiguiente cam­
bia la desviación de la aguja. 
El ohmiómetro está calculado para 
medir "cero" cuando la resisten­
cia que se va a medir tiene un va­
lor de cero. Esto ocurre cuando la 
pila es nueva y se encuentra en 
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perfecto estado de funcionamiento. 
A medida que la pila se agota, el 
valor óhmico de la resistencia va­
ría; por consiguiente, se utiliza 
el reóstato del aparato para com­
pensar 1 a variación del vol taje 
que sufre la pila por el uso. Esto 
se consigue uniendo las puntas de 
prueba y ajustando la perilla has­
ta obtener cero, operación que se 
debe efectuar cada vez que se cam­
bie de escala o se inicie una com­
probación. 
PRECAUCION 
Pue6to que el ohmi6met�o e6td di-
6eñado pa�a u6a� 6u6 p�opia6 pi­
la6, la unidad puede daña�6e 6i 
6e u6a como ampe�ímet�o o voltí­
met�o 6ob�e un ci�cuito ene�gi­
zado. Po� lo tanto, debe u6a�6e 
6ob�e ci�cuito� 6in 6uente de 
ene�g.la. 
Además se debe dejar el selector 
en una escala alfa (por ejemplo, 
en 1.000 voltios) para evitar que 
se descarguen las pilas. 
2. RECTIFICACION
DE LA CORRIENTE 
OBJETIVO INTERMEDIO 2. Despu�s 
de estudiar este tema, el alumno 
estará en capacidad de explicar 
la forma en que se efectúa la 
rectificación de la corriente 
eléctrica. 
A, CORRIENTES ALTERNA Y CONTINUA . 
l. CORRIENTE ALTERNA.
Se denomina así a la corriente que 
periódicamente cambia de dirección 
y de sentido. 
2. CORRIENTE CONTINUA.
Esta es la corriente que fluye 
siempre en una dirección y tiene 
un valor constante. 
Por lo regular, la corriente con­
tinua es producida por las pilas 
y las baterfas eléctricas. Las 
dfnamos y los alternadores son 
máquinas que producen corriente 
alterna, la cual debe rectificar­
se para poder ser emple�da en e1 
sistema eléctrico de1 vehículo. 
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Por ello, las dfnamos están cons­
truidas con colectores en el 
rotor (inducido), lo cual permite 
recoger la corriente en un senti­
do. Los alternadores, por su par­
te, cuentan con conjuntos de dio­
dos que impiden a la corriente 
fluir en ambos sentidos. 
B, RECTIFICADORES 
En los alternadores y en los car­
gadores de baterías se usan dis­
positivos semiconductores (diodos) 
que permiten rectificar la corrie� 
te alterna en corriente continua. 
El diodo que se usa en estos gene­
radores de corriente es un elemen­
to electrónico monocristal que so­
lo permite el paso de corriente en 
un sentido. 
En la figura 1, un díodo permite 
el empleo de una sola alternancia 
de corriente. Obsérvese que el 
diodo se encuentra intercalado en 
el único circuito que conecta los 
bornes A y B del rotor del gene­
rador de corriente alterna mono­
fásica a los bornes positivo y ne­
gativo de la batería. 
Fi g. 1 
En la figura 2 se desea utilizar 
ambas alternancias. Hay que utili­
zar dos diodos, pero sólo se usa 
en cada alternancia la corriente 
inducida en media bobina. Al cir­
cuito aquí representado se le lla­









En la figura 3 se observa un rec­
tificador de onda completa, donde 
se utilizan las dos alternaciones; 
para ello es necesario introducir 
en el circuito cuatro díOdos. 
Al conjunto formado por los cua­
tro díOdos, sus soportes conduc­
tores y conectores, se le llama 
puente �ecti6icado�. 
Fi g. 3 
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